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'Αγαπητέ Φίλε 
"Οποιος καλλιεργεί τήν εθνική μνήμη, επόμενο είναι να συγκομίσει 
την ευγνωμοσύνη τήν εθνική. Θυμούμαι τις πρώτες ώρες, όταν σε πα­
ρακολουθούσα να δουλεύεις, με αύξουσα ολοένα αφοσίωση, στο μεγάλο 
έργο της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας. Κι εδώ θα εϊταν άταίριαχτο να μην 
άναμνησθώ τού πρόωρα χαμένου Βαλέριου Μέξα, δ οποίος, φεύγοντας, 
σε άφησε να επωμισθείς μόνος τήν βαρεία ευθύνη της συναγωγής τού 
υλικού, τού προσδιορισμού των λεπτομερειών, επάνω στην διευθέτηση 
τού έργου, και, τελικά, της τεχνικής επεξεργασίας, με δ,τ ι αυτή απαιτεί 
από εύρεση και από πρωτοβουλία. Ταξίδια, περιοδείες υπό δρους συχνά 
δυσμενείς, αναζητήσεις, και αναζητήσεις λύσεων και προσπελάσεων, 
εχθρότητες, φθόνοι στον δρόμο, μικρόψυχες ιδιοτέλειες, και, το χειρό­
τερο, άδιαφορίες. 
Και το έργο θεμελιωνόταν, εκτιζόταν, υψωνόταν 1939, 1941 οι 
δύο πρώτοι τόμοι, και δ τρίτος, με μία μεγάλη διακοπή στα μισά του, 
1957. 10928 τίτλοι, δοσμένοι στην μεγίστη πλειονότητα τους από 
αυτοψία· μπορούμε να λογαριάσουμε δτι ποιοτικά ό αριθμός αυτός 
άφησε εξω ενα ελάχιστο ποσοστό από σημαντικά δημοσιεύματα, ενώ 
ποσοτικά θά εκάλυψε επάνω από 80% τής συνόλης παραγωγής βιβλίων 
στην όποια αναφέρεται, 1800-1863. Θά πούμε συνεχίζοντας τι εσήμανε 
ή προσφορά αυτή σχετικά με τήν νέα ελληνική επιστήμη, τήν επιστήμη 
τού νέου ελληνισμού· πριν όμως περάσουμε στο θέμα τούτο, θέλω νά 
προβώ σε μιαν άλλη παρατήρηση: πόσο ή ύπαρξη τέτοιων έργων, 
από μία ποιότητα και πέρα, συντελεί έμμεσα στην προαγωγή τού κλά­
δου στον όποιο ανήκουν. Υπάρχει και σε τούτο ενα δριο: κάτω από μία 
ποιότητα ή παρουσία ενός έργου κακού ναρκώνει τήν έρευνα, ελαττώ­
νει και τήν διάθεση και τις δυνατότητες για τήν συμπλήρωση του, τήν 
ολοκλήρωση του· αντίθετα, δταν έχουμε τήν εφετή ποιότητα, τότε το 
έργο γίνεται κίνητρο, ορμητήριο για χρήσιμες αναθεωρήσεις, για πε-
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ραιτέρω εξορμήσεις προς τήν ϊδια κατεύθυνση. Αυτό έγινε κάί με την 
Βιβλιογραφία σου: ή οφειλή μας, δεν περιορίζεται σε μόνα δσα κατόρ­
θωσες, αλλά επίσης σοϋ οφείλουμε και δσα ενέπνευσες, δσες προσθήκες 
κάί συμπληρώσεις επαρουσιάσθηκαν σε δλην αυτήν την μακρά σειρά 
ετών, εξαρτημένες από την Βιβλιογραφία σου, σαν ώριμοι καρποί 
επάνω στο δένδρο που είχες εσύ φυτεύσει και καλλιεργήσει. 
Μα έτσι έρχομαι στην συγκεκριμένη οφειλή μας: αν υπέφερε από 
κάτι ή επιστήμη τών νεοελληνικών πραγμάτων ως τους καιρούς μας 
(εννοώ κάτι βασικό, δχι κάτι μοναδικό), τοϋτο εΐταν δ,τι θα ονόμαζα 
ή λαογραφική, από προφορική παράδοση και από προφορικές πληρο­
φορίες, μεθόδευση της αντίστοιχης έρευνας. Ό τρόπος αυτός της εργα­
σίας δεν έπαυσε να λειτουργείται και σήμερα, γιατί ή μεθόδευση, προ­
κειμένου για κάθε συλλογική εκδήλωση, είναι πάντοτε, σε κάποιο πο­
σοστό, συνάρτηση της Ιδιοσυγκρασίας εκείνων πού την ασκούν άλλα 
δίπλα στο συνεχιζόμενο τοϋτο σύστημα, είναι πλέον αρκετά χρόνια 
πού διαπιστώνεται μία στροφή, προς τήν γραπτή τεκμηρίωση την 
στηριγμένη στο έντυπο. Βέβαια, δπως λέει 6 Chamfort, για να επιτευ­
χθεί στην παιδεία μία αισθητή μεταβολή, πρέπει να έχουν δλα ετοιμα­
σθεί από πριν, και, ακόμη, να γεννηθεί στην ώρα του εκείνος πού θα 
τήν πραγματοποιήσει· χωρίς αμφιβολία, με κάποιες προσεγγίσεις, δλα 
αυτά συνέβαιναν στο διάστημα πού χωρίζει το ξεκίνημα της 'Ελληνικής 
Βιβλιογραφίας από τήν συντέλεση της: έχουμε για τοϋτο, δύο τεκμήρια, 
το ενα αρνητικό και το άλλο θετικό. 'Αρνητικό είναι το τεκμήριο 
πού βγαίνει από τήν μεγάλη προσπάθεια τοϋ Αιμιλίου Legrand: το 
έργο του, πολύτιμο για τήν γνωριμία με τήν μεταγενέστερη 'Ελλάδα, 
δεν απέδωσε σε ενέργεια, στους καιρούς οπού έβγαινε, δ,τι περιείχε 
σε δύναμη. Τώρα εϊταν ή ώρα κάί για τήν διερεύνηση τοϋ πρωίμου 
κάί τοϋ ύστερου νέου ελληνισμού. Το θετικό τεκμήριο, αυτό είναι: 
δ καλός τρόπος με τον όποιο μπόρεσε να χρησιμοποιήσει ή ελληνική 
επιστήμη, σε κάποιο ποσοστό της, δχι μεγάλο, άλλα ποιοτικά αξιό­
λογο, το προσφερόμενο καινούργιο δργανο τών νεοελληνικών μελετών. 
"Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνούμε δτι αν κάί στην έρευνα, ή λειτουργία 
φτιάχνει το δργανο, επίσης αληθινό αν δχι κάί αληθέστερο είναι το δτι 
ή ύπαρξη τοϋ οργάνου προκαλεί τήν λειτουργία. "Αν ή επιστήμη τοϋ 
νέου ελληνισμού, αν ή γνωριμία με τον δέκατο ενατον έλληνικον αιώνα 
φαίνεται να αρχίζει να παίρνει τον σωστό δρόμο στους καιρούς μας, 
τοϋτο κατά πολύ οφείλεται στην ύπαρξη της 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας 
Γκίνη-Μέξα. 
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Τέτοια, και τόσα είναι τα δσα προσέφερες στην νεοελληνική έρευνα, 
στην κατεξοχήν νεοελληνική επιστήμη. Δίπλα σε αυτά, δεν ξεχνούμε 
και τις επιδόσεις σον σε άλλους κλάδους τοϋ επιστητού, και μάλιστα 
στην ιστορία τον ελληνικού βυζαντινού και μεταβυζαντινού δικαίου, τις 
όποιες, και αν δεν είχαμε ευκαιρίες μόνοι να προσπελάσουμε, για τήν 
σχέση τονς με τήν όλη νεοελληνική παιδεία, οι υπεύθυνες και επίσημες 
τιμές πού τους απονεμήθηκαν από τον κόσμο της νομικής επιστήμης, 
θα αρκούσαν για να τις κρατούν ζωντανές στην συνείδηση μας. Ή τιμή 
τήν οποία εμείς σού απονέμουμε, καμωμένη όχι μόνο από θαυμασμό 
προς τό έργο, άλλα και από αγάπη προς τον άνθρωπο, εκφράζει ιδίως 
τήν ευγνωμοσύνη των διαδοχικών γενεών οι οποίες, αρχίζοντας από τους 
σννομηλίκονς σον και φθάνοντας ως τους πολύ νεωτέρους μας, έζησαν 
τήν επιστημονική τους ζοπ\ στις καλύτερες τους εκδηλώσεις, άμεσα 
εξαρτημένη από τήν παρουσία σου μέσα στα ελληνικά γράμματα. Με 
αυτά πού λέο), εξαίρω εδώ τήν φιλία διάθεση και τήν πρόθυμη συμ­
παράσταση σου σε κάθε επιστημονικό προβληματισμό στον όποιο μπο­
ρεί κάτι νά προσφέρει ή μακρά οίκείωσή σου με τά θέματα της ελληνι­
κής παιδείας. "Εμμεση, λοιπόν, οφειλή, επιστημονική, αλλά και άμεση, 
ανθρώπινη. 
Μιλώ) πρώτιστα εδώ στο όνομα μου, αγαπητέ Φίλε' μιλώ επίσης 
στο όνομα τών συνεργατών οι όποιοι θέλησαν και μπόρεσαν νά σε τι­
μήσουν στο τεύχος αυτό τού περιοδικού μας. "Αλλά ακόμη θά εϊταν 
σοιστό, και εχω συγκεκριμένες περιπτώσεις υπόψη μου, νά λεχθεί και 
προς εσένα και προς τους αναγνώστες τών γραμμών αυτών, ότι εμείς 
οι ολίγοι μιλούμε στο όνομα ενός πολύ ευρύτερου κύκλου λογίιον, οι 
οποίοι μας παραστέκουν αυτήν τήν ώρα για νά βεβαιώσουν και αυτοί 
μαζί μας ότι όσοι ασχολούνται με τήν νέα ελληνική γραμματεία, σού 
είναι ευγνώμονες, γιατί, περισσότερο από κάθε άλλον συνετέλεσες στην 
ορθή επιστημονική γνώση της δεκάτης ενάτης εκατονταετίας, στα χρό­
νια Ιδίως εκείνα τά όποια εστάθηκαν αποφασιστικά για τήν διαμόρφοιση 
τού νέου ελληνισμού. Και μαζί, σε έναν ευρύτερο ακόμη κύκλο, πού 
κι εκείνος αντιπροσωπεύεται στις σελίδες τού τόμου τούτου, σε χαιρε­
τίζουν όσοι ήθελαν νά τιμήσουν, πέρα από τις βιβλιογραφικές, και τις 
άλλες σον επιστημονικές επιδόσεις. 
"Ολοι, λοιπόν, ευχόμαστε, για τό καλό της παιδείας μας και για 
τήν χαρά τών οικείων, τών φίλων σου και τών γνωρίμων σου, νά συνε-
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χίσεις σε μία ευτυχισμένη και γόνιμη μακροημέρευση την προσφορά 
σου στα ελληνικά γράμματα. 
Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ 
Βαθύτατα συγκινημένος για την τιμή που έγινε στο πρόσωπο 
μου από τα μέλη του ΟΜΕΔ και το περιοδικό μας, θέλω με τη 
σειρά μου να ευχαριστήσω εκείνους που είχαν την πρωτοβουλία 
της ευγενικής αυτής χειρονομίας καθώς και δλους, παλαιότερους 
και νεώτερους ερευνητές, όσοι με τη συνεργασία τους ελάμπρυ-
ναν το αφιέρωμα τοϋ 'Ερανιστή, και ακόμη τους πολλούς εκεί­
νους φίλους, πού ξέρω πόσο θα ήθελαν να παρευρίσκονταν στην 
εορταστική σύναξη τοϋ περιοδικού μας χωρίς τελικά να το κα­
τορθώσουν. Τιμώντας το ταπεινό μου έργο, μοϋ έχουν προσφέ­
ρει το ωραιότερο αντίδωρο. 
Ι 
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